









































内訳は、15 名定員が最も多く 3団体、20 名定
員が 2 団体、25 名定員と 30 名定員が各 1団体
あった【表 2】。
⑤活動場所








0 － 3 才の団体が多く、4割近く 37％を占め
た。次に 0－ 4 才とその他の 5団体 14％、3 番
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最も多いのは、120 分以上が 16 団体で約 46％み
られる。つぎに 90 分～ 120 分の 15 団体約 43％
と、合わせて約 89％を占める。活動時間として
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